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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas anak melalui 
melukis dengan mixed media pada anak kelompok B TK Pertiwi 02 Ngijo 
Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016.    
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan dengan 
empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah anak kelompok B TK Pertiwi 02 Ngijo Karanganyar yang 
berjumlah 15 anak yang terdiri dari 4 anak laki-laki dan 11 anak perempuan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, pemberian tugas 
dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui melukis dengan mixed media 
dapat meningkatkan kreativitas anak kelompok B dari prasiklus ke siklus I dan dari 
siklus I ke siklus II. Adanya nilai rerata akhir kreativitas anak pada prasiklus adalah 
20% atau 3 anak yang mencapai kriteria tuntas. Peningkatan terjadi pada siklus I, 
nilai rerata kreativitas anak mencapai 45% atau 7 anak yang mencapai kriteria 
tuntas. Kemudian dilanjutkan ke siklus II dan terjadi peningkatan nilai rerata 
kreativitas anak mencapai 85% atau 13 anak yang mencapai kriteria tuntas.   
Simpulan penelitian ini adalah melalui melukis dengan mixed media dapat 
meningkatkan kreativitas anak kelompok B TK Pertiwi 02 Ngijo Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2015/2016.   
Kata kunci : kreativitas, melukis dengan mixed media 
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ABSTRACT  
Ningrum Ayu Rahmawati. K8112049. IMPROVING CREATIVITY OF THE 
STUDENTS IN GROUP B OF PERTIWI KINDERGATEN SCHOOL 02 IN 
NGIJO KARANGANYAR THROUGH PAINTING BY USING MIXED MEDIA 
IN ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty Of Sebelas Maret University. July 2016.  
The purpose of this research is to improve creativity of the students in Group 
B of Pertiwi Kindergaten School 02 in Ngijo Karanganyar through painting by 
using mixed media in academic year 2015/2016.   
 This research is a classroom action research (CAR). It was implemented in 
two cycles. Each cycle consisted of 3 meetings with four phases. Those  were 
planning, implementation, observation and reflection. Subject in this research were 
children in group B of Pertiwi Kindergaten School 02 Ngijo, Karanganyar in 
academic year 2015/2016 involving 15 children that consisted of 4 boys and 11 
girls. The data collection techniques were observation, interview, work method and 
documentation. Data validity technique that were used were source triangulation 
and technique triangulation. The data analysis technique which was used was 
interactive analysis model consisting of data reduction, data serving, and 
concluding. 
The research results showed that, from pre-research to cycle one and 
sequently cycle I to cycle II, the use of painting with mixed media could improve 
creativity of the students in Group B. The average score of students creativity in 
pre-cycle was 20% or 3 students reached the passing grade. In cycle I, the average 
score of students creativity increased to 45% or 7 students reached the passing 
grade. Furthermore, continued to the cycle II and it was found that students 
creativity increased to 85% or 13 students reached the passing grade.  
The conclusion of this research the use of painting with mixed media can 
improve the creativity of the students in Group B of Pertiwi Kindergaten School 02 
in Ngijo Karanganyar in academic year 2015/2016.  
Keyword: creativity, painting with mixed media 
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MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap (QS (Al-'Asyr) 94:5-8) 
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan 
memudahkan baginya dengan (ilmu) itu jalan menuju surga (HR. Muslim) 
Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran, dan kau harus percaya akan berhasil, 
dan berhasillah kau; anggap semua pelajaran mudah, dan semua akan jadi mudah; 
jangan takut pada pelajaran apapun, karena ketakutan itu sendiri kebodohan awal 
yang akan membodohkan semuanya (Pramoedya Ananta Toer) 
Jangan biarkan keterbatasan membuatmu tidak mampu berbuat lebih dari yang 
orang lain pikirkan (Budi Waluyo) 
Jangan pernah ragu pada kemampuan diri sendiri, yakinlah kita mampu melewati 
semua proses hidup (Ningrum) 
 
 




Skripsi ini saya persembahkan untuk :   
Bapak dan Ibuku tercinta 
“Bapak dan ibu, terima kasih atas doamu yang tiada terputus dan dukungan yang 
tiada henti. Pengorbanan bapak dan ibu yang tak terbatas itu, membuatku bangga 
memiliki orang tua seperti kalian. Kini terimalah keberhasilan berwujud gelar 
persembahanku untukmu bapak dan ibu sebagai tanda baktiku dan bukti cintaku. 
Tiada kasih sayang yang seindah dan seabadi kasih sayangmu.” 
Adikku Tersayang 
“Terima kasih atas segala dukungan yang tiada henti diberikan selama ini dan 
semoga adikku dapat mencapai keberhasilan juga di kemudian hari.”   
Rekan Kelas B PG PAUD FKIP UNS Angkatan 2012  
“Rekan kelas B, terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa 
sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga tak ada lagi duka 
nestapa di dada tapi suka dan bahagia juga canda dan tawa.” 
Rekan di LPM Motivasi FKIP UNS 
“Teman, terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini. Waktu bersama 
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